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1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat: Workshop Pembuatan Media Pembelajaran Kreatif 
Pada Materi Kecepatan dan Percepatan untuk Siswa SMAIT Asy - Syukriyah  
2. Tim Pelaksana 






1. Wahyu Dian L. Ketua P. Fisika P. Fisika 14 
Jam/minggu 
2. Feli Cianda  Anggota P. Fisika P.Fisika 16 
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Mahasiswa 
P. Fisika P. Fisika 18 
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3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: 
Guru Fisika dan Siswa SMAIT Asy - Syukriyah 
4. Masa Pelaksanaan 
Mulai : bulan: Januari tahun: 2020 
Berakhir : bulan: April tahun: 2020 
5. Usulan Biaya LPPM UHAMKA : Rp.6.000.000. 
6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat: SMAIT Asy – Syukriyah Cipondoh 
7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya): 
Mitra menyediakan tempat untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, mitra 
bertugas untuk mengembangkan program setelah pengabdian ini selesai. 
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 
Permasalahan pada mitra adalah tidak adanya media pembelajaran fisika untuk materi 
kecepatan dan percepatan yang mendukung terutama yang berbasis sensor 
9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada 
manfaat yang diperoleh): 
Kontribusi pada khalayak berupa pembuatan media pembelajaran untuk praktikum 
kecepatan dan percepatan menggunakan sensor infra red 
10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang 
ditargetkan: rencana luaran yaitu berupa modul pembelajaran, selain itu tim PKM ini 
menargetkan untuk mendapat luaran berupa publikasi artikel dalam bentuk jurnal pengabdian 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat di SMAIT Asy - Syukriyyah, bertujuan untuk meningkatkan minat siswa 
terhadap materi fisika yang selama ini dianggap sulit. Manfaat dari kegiatan pengabdian 
masyarakat yaitu terbentuknya media pembelajaran fisika berbasis mikrokontroller pada tiap 
– tiap sekolah dan menjadi kegiatan yang berkesinambungan.  Manfaat tambahan yang 
didapatkan dari kegiatan ini yaitu terbentuknya tim robotik dan mikrokontroller berbasis 
arduino bagi siswa yang berminat, sehingga menumbuhkan soft skill bagi siswa. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop pembuatan alat 
peraga kecepatan dan percepatan berbasis mikrokontroller dengan pemberian materi dan 
praktik langsung oleh siswa yang dibagi kedalam kelompok di dalam kelas, pada masing – 
masing sekolah, siswa yang mengikuti sekitar 30 siswa yang didampingi dengan guru fisika 
masing - masing. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktek langsung. Evaluasi kegiatan yang 
digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek pengetahuan, keterampilan dan 
minat. 
 




BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Analisis Situasi 
 
SMAIT Asy - Syukriyah Cipondoh merupakan salah satu SMA swasta yang 
berada di wilayah Kota Tangerang, berjarak 33,8 Km dari institusi pengusul. Salah 
satu pengajar Fisika di SMA Asy - Syukriyah Cipondoh merupakan alumni 
Pendidikan Fisika FKIP UHAMKA, setiap tahunnya Prodi Pendidikan Fisika FKIP 
UHAMKA mengadakan temu alumni yang salah satu agendanya adalah diskusi 
anatara alumni dengan dosen terkait kebutuhan apa yang ingin diadakan disekolah 
alumni masing – masing, guru Asy - Syukriyah Cipondoh sebagai alumni, 
menyampaikan kebutuhan media pembelajaran untuk sekolahnya yaitu pemanfaatan 
media pembelajaran yang kreatif untuk para siswanya. Untuk menjaga 
keterlangsungan hubungan antara alumni dan prodi pendidikan fisika UHAMKA, 
pengusul merasa perlu untuk menindaklanjuti diskusi tersebut dan saling mendukung 
dalam hal menghadapi pendidikan di abad 21 ini, yang mana teknologi sangat pesat 
perkembangannya. Asy - Syukriyah Cipondoh belum memiliki media pembelajaran 
untuk materi kecepatan dan percepatan yang efisien penggunaannya menggunakan 
sensor infra red.  
Untuk menunjang proses pembelajaran fisika tentu harus didukung dengan 
peralatan yang memadai dan kalau harus mengundang ahli dibutuhkan biaya yang 
mahal. Sebagai institusi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah tentu tim 
pengusul merasa perlu untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk membantu 
saudara-saudara kami di sekolah untuk belajar dan merancang alat-alat praktikumnya 
sendiri dengan demikian perkembangan teknologi disekolah ini meningkat, melalui 
para ahli yaitu dosen dan dibantu mahasiswa di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA 
 
1.2 Permasalahan Mitra 
 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru-guru di Lingkungan Asy - Syukriyah 
Cipondoh, masalah yang dihadapi dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Kurangnya pelatihan media pembelajaran yang memanfaatkan sensor infra red. 
2. Belum ada media pembelajaran kreatif untuk para siswa. 
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BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
2.1 Solusi 
Mencermati permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah melalui kegiatan: 
 
1. Pemberian materi dan informasi tentang perkembangan teknologi pendidikan di abad 
ke 21, serta memberikan informasi tentang media pembelajaran berbasis 
mikrokontroller. 
2. Pelatihan perancangan dan pembuatan media pembelajaran fisika menggunakan 
mikrokontroller. Adapun peran tim Program Kemitraan Masyarakat UHAMKA adalah 
memberikan pemahaman, wawasan dan informasi tentang perancangan dan pembuatan 
media pembelaran berbasis mikrokontroller yang murah dan sangat bermanfaat untuk 
menujang pembelajaran fisika di kelas. 
2.2 Target 
Berdasarkan uraian permasalahan mitra, kami tim program kemitraan masyarakat 
bermaksud untuk memberikan pelatihan “pemanfaatan mikrokontroller Arduino sebagai 
media pembelajaran fisika”. Target dari program ini, yaitu guru dan siswa mampu 
membuat sendiri alat-alat praktikum yang berbasis teknologi mikrokontroler, selain itu 
guru dan siswa juga dapat memelihara dan memperbaiki sendiri apabila terdapat kerusakan 
pada alat- alat tersebut. 
2.3 Luaran 
Adapun luaran yang diharapkan dari pelatihan pembuatan media pembelajaran 
fisika menggunakan mikrokontroler ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan 
kreativitas para guru-guru fisika dalam menerapkan teknologi tepat guna. Selain itu 
pelatihan ini juga diperoleh luaran: 
1. Buku panduan media pembelajaran  
2. Artikel Ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal nasional dan seminar nasional 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan “Workshop Pembuatan Media Pembelajaran Kreatif Pada Materi 
Kecepatan dan Percepatan untuk Siswa SMAIT Asy - Syukriyah” dilaksanakan di 
SMAIT Asy – Syukriyah Cipondoh Kota Tangerang. 
3.2 Metode Pelaksanaan 
Metode yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian ini adalah: metode diskusi 
,demontrasi, kemudian praktek langsung bersama dengan siswa. Materi yang disampaikan 
antara lain tentang Pengenalan Arduino, Konsep dan cara kerja Arduino. Selanjutnya 
praktek pembuatan media pembelajaran melalui sistem Arduino, membuat pemograman 
dan merangkai alat, kemudian diskusi (Tanya jawab). Terakhir dilakukan evaluasi peserta. 
3.3 Tahap Pelaksanaan 
Metode pelaksaan pelatihan ini diawali dengan pemaparan materi tentang Arduino; 
kemudian diikuti dengan demonstrasi dan praktek langsung pembuatan media 
pembelajaran berupa merangkai kinematik car yang memanfaatkan sensor infra red. 
Pelaksanaan praktek ini dilakukan secara berkelompok, di mana peserta dibagi menjadi 
beberapa kelompok. Pelatihan ini berlangsung selama 4 kali pertemuan dengan peserta . 
a. Pemaparan Materi 
Materi yang disampaikan adalah pengetahuan Arduino secara umum, pengertian Arduino, 
bahan-bahan yang digunakan, sifat dan fungsi bahan dan proses pembuatan. Pemaparan 
materi ini dilakukan di depan para peserta dan dilakukan tanya jawab. 
b. Pelatihan 
Peserta yang sudah mendapatkan pemaparan materi dan tanya jawab, maka dilanjutkan 
dengan praktek oleh peserta. Praktek pembuatan media pembelajaran fisika ini dilakukan 
berkelompok dengan didampingi oleh mahasiswa yang memahami proses pembuatan 
media pembelajaran ini. Pelatihan ini dilakukan sampai peserta mahir dalam merangkai 
sendiri alat kinematik car. 
c. Prosedur kegiatan 
Kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa tahapan di antaranya : 1. Koordinasi dengan 
kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMAIT Asy - Syukriyah yang 
menjadi mitra untuk menentukan hari pelaksanaan pelatihan serta memperoleh ijin untuk 
menggunakan salah satu kelas di sekolah tersebut, persiapan pelatihan, dan membeli 
bahan-bahan yang akan digunakan pada saat pelatihan. 
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d. Pelaksanaan pelatihan 
1. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran fisika berbasis sensor 
Isi pemaparan materi 
Mikrokontroller adalah computer yang berukuran mikro dalam satu chip IC ( 
Integrated Circuit) yang terdiri dari prosesor, memory, dan antarmuka yang bisa 
diprogram. Jadi disebut dengan computer mikro karena di dalam chip sudah 
terdapat CPU, memory dan I/O yang bias kita control programnya. I/O disebut juga 
dengan GPIO ( General Purpose Input Output Pins) yang berarti pin yang bisa kita 
program sebagai output dan input sesuai dengan kebutuhan. 
Board Arduino terdiri dari hardware / modul mikrokontroller yang siap pakai 
dan software IDE yang digunakan untuk memprogram sehingga kita bisa belajar 
dengan mudah. Kelebihan dari Arduino yaitu kita tidak direpotkan dengan 
rangkaian minimum sistem dan programmer karena sudah built in dalam satu 
board. Oleh sebab itu kita bisa fokus ke pengembangan sistem. 
Gambar 3.1. Board Arduino 
 
Project board (ada yang menyebutnya dengan istilah bread board) dan beberapa 
kabel jumper untuk menghubungkan antara komponen dan Arduino. Dengan 
project board kita tidak perlu menyolder rangkaian sehingga relatif mudah dan 
cepat dalam merangkai. Project board memungkinkan kita untuk membangun dan 
membongkar rangkaian dengan cepat sehingga sangat cocok untuk eksperimen. 






Gambar 3.2. Project Board dan Kabel Jumper 
 
Jalur-jalur pada project board. Project board terdiri dari jalur vertikal dan jalur 
horisontal. Jalur vertikal ada di bagian tengah yang terdiri dari 2 x 64 jalur. Masing- 
masing jalur terdiri dari 5 titik vertikal, misal jalur 1A-1B-1C1D-1E dan jalur 1F- 
1G-1H-1I-1J yang kedua tidak saling tersambung. Jalur horisontal sebanyak 8 jalur, 
4 jalur ada di bagian atas dan 4 jalur lagi di bagian bawah. Jalur ini bisa digunakan 
untuk power supply (VCC dan GND) untuk rangkaian. Untuk lebih jelasnya, 
silakan perhatikan di atas Garis merah menunjukkan bahwa lubang tersebut 
terhubung secara fisik. 
 
 
Gambar 3.3. Peta Jalur Project Board 
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BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 




Koding pada program Blink 
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3.4 Evaluasi Kegiatan 
 
Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek 
pengetahuan yaitu pengetahuan siswa terhadap konsep dasar kecepatan dan percepatan serta 
pengetahuan dasar tentang cara kerja sensor, hal ini ditunjukkan dengan pengisian instrumen 
tes, kemudian aspek keterampilan yang ditunjukkan dengan rubrik penilaian psikomotorik 




































BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
4.1 Kelayakan Perguruan Tinggi 
FKIP UHAMKA memiliki Program Studi Pendidikan Fisika yang mendapat 
akreditasi B dari BAN PT pada tahun 2014 dengan No 396/SK/BAN-PT/Akred/s/x/2014. 
Hal ini menunjukkan bahwa Program Studi Pendidikan Fisika Uhamka adalah lembaga 
pendidikan yang berkualitas yang diakui oleh badan akreditasi perguruan tinggi di 
Indonesia. Tim pelaksana menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
mendapat dukungan penuh dari lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 
(LPPM) UHAMKA. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu usaha 
dalam mewujudkan salah satu Catur Darma Perguruan Tinggi yang bernilai sebagai 
gerakan penyumbang ilmu dan nilai-nilai akademik kepada masyarakat. 
 
4.2. Kualifikasi Tim Pelaksana 
 
Untuk workshop pembuatan media pembelajaran fisika berbasis sensor di SMAIT 
Asy - Syukriyah, tim pelaksananya terdiri dari 2 orang dosen Uhamka yang bertindak 
sebagai ketua pelaksana dan satu anggota pelaksana, serta 2 orang mahasiswa pendidikan 
fisika FKIP UHAMKA. Tim pelaksana merupakan lulusan Fisika murni dan Pendidikan 
Fisika yang mengampu mata kuliah Fisika Komputasi dan Fisika Kuantum di Program 
Studi Pendidikan Fisika yaitu Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd, M.Si dan Feli Cianda, M.Si 
. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh tim pelaksana 
bisa digunakan sebagai jaminan bahwa tim pelaksana layak untuk melakukan pengabdian 
masyarakat ini karena sudah sesuai dengan bidang keahliannya. 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
Pada pelaksanaan kegiatan PKM ini, hasil yang dicapai yaitu media pembelajaran fisika berbasis 
mikrokontroller Arduino yang digunakan di SMAIT Asyukriyah. Media ini dapat digunakan oleh siswa – siswi 
dalam membuat praktikum robotic dan rekayasa program Arduino secara dasar. Terdapat kerjasama dengan 
guru mata pelajaran fisika dalam kegiatan ini agar terus berkesinambungan. Contoh alat yang sudah dirangkai 



















Pada kegiatana ini siswa siswi mencoba untuk mengenal Arduino mikrokontroller, dan mempraktekkan sendiri 
coding pada program Arduino UNO. Kegiatan ini mendapat respon antusias dari siswa siswi dan guru sehingga 































BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Workshop pembuatan media pembelajaran fisika berbasis sensor di SMAIT Asy – Syukriyah telah 
dilakukan dengan cara membuat alat praktikum kecepatan dan percepatan yang dilengkapi dengan 
sensor infra red 
 
6.2 Saran 
Untuk melakukan workshop ini harus disiapkan instalasi software pada laptop masing 
– masing siswa / dibagi kedalam kelompok, ketelitian siswa dalam menjalankan 
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Lampiran 1. Realisasi Anggaran 
 
1. HONORARIUM     
Item Honor Volume Satuan Honor (Rp) Total (Rp) 
1. Honorarium Ketua 1 orang 500.000 500.000 
2. Honorarium anggota 1 1 orang 500.000 500.000 
3. Honor anggota 2 1 orang 500.000       500.000 
Sub Total (Rp) 1.500.000,00 
2. BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 
Item Bahan Volume Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
1. Arduino uno R3 Atmega 2 unit 100.000 100.000 
2. Sensor Infrared 4 buah 50.000           200.000 
3. Kabel Pin @3000x50 50 buah 3000 150.000 
6. Beban balok 1 buah 50.000 50.000 
8. Mobil akrilik 2 set 300.000 600.000 
9. meteran set 1 set 50.000 50.000 
10. Proto Board 2 buah 50.000 400.000 
11. X Banner 1 set 250.000 250.000 
12. Adapter DC 5 set 30.000 150.000 
13. Baterai kotak 10 set 25.000 250.000 
15. kabel jumper male 1 pak 50.000 50.000 
16.kabel jumper female 1 pak 50.000 50.000 
17. glue gun 2 unit 25.000 50.000 
18. isi lem tembak 1 pak 50.000 50.000 
19. LCD display  1 set 50.000 50.000 
Sub Total (Rp)2.400.000,00 
3. PERJALANAN 
Item Bahan Volume Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
Transportasi ke tempat mitra 3 orang 250.000 750.000 
Transportasi publikasi/seminar/loka karya 2 orang 250.000 500.000 
Transportasi belanja barang - barang 1 orang 250.000 250.000 
Akomodasi anggota 3 orang 300.000 300.000 
Sub Total (Rp) 1.800.000,00 
4. SEWA     
Item Bahan Volume Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
Peralatan bor kayu, besi (jasa bubut) 1 paket 300.000 300.000 
Sub Total (Rp)300.000,00 
































































Mata Pelajaran  : Fisika 
Materi/Submateri  : Gerak Lurus 
 
 
Materi kegiatan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah berupa bahan ajar praktikum 
kecepatan dan percepatan yang menggunakan sensor infrared. 
 
1. Pengertian Gerak 
Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap acuan tertentu. 
Gerak translasi adalahgerakan yang berhubungan dengan berpindahnya suatu benda dari suatu 
tempat menuju ke tempat lain, di mana setiap partikel dalam benda dalam selang waktu yang 
sama menempuh jarak yang sama, sedangkan Gerak rotasi(gerak putar) adalah gerakan suatu 
benda dimana setiap titik pada benda tersebut mempunyai jarak yang tetap terhadap suatu 
sumbu tertentu. 
2. Perpindahan dan Jarak 
Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda karena perubahan 
waktu.Perpindahan merupakan besaran vektor.Jarak diartikan sebagai panjang lintasan yang 
ditempuh oleh suatu bendadalam selang waktu tertentu, dan merupakan besaran skalar. 
3. Kelajuan dan kecepatan 
Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktudan merupakan 
besaran skalar yang nilainya selalu positif, sehingga tidakmemedulikan arah.Kecepatan adalah 
cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran 
vektor, sehingga memiliki arah. 
a. Kelajuan Rata-Rata 
Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuhdengan waktu 
tempuhnya. 
 
dengan s = jarak total dalam m 
t = waktu tempuh dalam s 
v = kelajuan rata-rata dalam m/s 
b. Kecepatan Rata-Rata 
Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan dengan waktu tempuhnya 
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dengan s = perpindahan (m) 
 t = waktu tempuh (s) 
v = kecepatan rata-rata (m/s) 
 
4. Percepatan 
Percepatan adalah perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktutertentu.Percepatan 
merupakan besaran vektor. 
 
Dengan  = percepatan rata-rata (m/s2) 
  = kecepatan benda pada waktu  
  = kecepatan benda pada waktu  
 
5. Gerak Lurus Beraturan (GLB) 
Gerak lurus beraturanadalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan 
memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatan tidak 
berubah.Jarak yang ditempuh pada GLB,Jarak yang ditempuh = luas daerah yang diarsir 
6. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 
Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) didefinisikan sebagai gerak bendapada lintasan 
lurus dan kecepatan, berubah secara teratur.Jarak yang ditempuh pada GLBB 
Jarak yang ditempuh = Luas daerah yangdiarsir 
7. Gerak Jatuh Bebas 
Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh yang hanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan 
bebas dari hambatan gaya-gaya lain.Gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat dengan 




 = kecepatan saat waktu t 
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Kata Pengantar  
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya 
sehingga Modul Praktikum Fisika kecepatan dan percepatan dapat diselesaikan.  
Modul Praktikum Fisika kecepatan dan percepatan ini sebagai pegangan dan acuan bagi praktikan  
dalam melaksanakan praktikum fisika pada materi kecepatan dan percepatan. Pembahasan pada modul 
ini tentang praktikum kecepatan dan percepatan dan perepatan menggunakan kinematic car yang 
berbasis sensor, dimana alat tersebut dapat mendeteksi jarak dan waktu secara otomatis dengan 
dilengkapi program Arduino IDE. 
Penyusun menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna sehingga sangat diharapkan dalam 
pengembangan dan perbaikan modul praktikum fisika dasar ini di masa yang akan sehingga dapat 
bermanfaat khususnya untuk para praktikan. 
 
 






















PERATURAN DAN  TATA TERTIB PRAKTIKUM 
 
1. Praktikan hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai, praktikan sudah siap di laboratorium.  
2. Tas dan sebagainya diletakan sesuai tempat yang telah disediakan 
3. Praktikan tidak boleh meninggalkan laboratorium tanpa seizin guru 
4. Pada saat praktikum praktikan sudah duduk berkelompok yang berisi 6 orang 
5. Tiap kelompok diberikan kesempatan mencoba alat 15-20 menit 
6. Saat melakukan praktikum praktikan diharapkan tetap mematuhi tata tertib yang telah 
ditentukan 
7. Setelah melakukan praktikum praktikan membersihkan meja dan alat-alat yang digunakan dan 
dikembalikan ke tempatnya 
8. Setiap kali praktikum selesai, tiap praktikan wajib membuat laporan berupa hasil pengamatan,  
alat-teori, alat yang digunakan, hingga grafik. Laporan akan dinilai oleh petugas lab. 
 































Nama                : 
Kelas                : 
Kelompok         : 





        Tempat  









II. Alat dan bahan 
III. Teori  
IV. Prosedur Percobaan 
V. Lembar Data 
VI. Perhitungan data 
VII.  Grafik 
VIII. Kesimpulan 
IX. Daftar Pustaka 
 
MENENTUKAN KECEPATAN DAN PERCEPATAN  
I. Tujuan : 
1. Dapat menghitung kecepatan dan percepatan 
2. Setelah melakukan praktikum diharapakan dapat mengetahui fungsi kinematic car berbasis 
sensor yang dapat mendeteksi jarak dan waktu secara otomatis. 
II. Alat-alat :  
1. Papan lintasan 
2. Kinematic car 
3. Beban bercelah 
4. Batu baterai  
5. Meja praktikum 
III. Teori  
Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. 
Dengan rumus : 
 
Keterangan : 
s = jarak total  (m) 
t = waktu tempuh dalam (s) 
v   = kelajuan rata-rata dalam (m/s) 
Kecepatan dibagi menjadi 2, yaitu : 
a. Kecepatan rata-rata  
Kecepatan rata-rata  didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan dengan waktu 
tempuhnya 
 
b. Kecepatan sesaat 








 a = percepatan rata-rata (m/s2) 
  = kecepatan benda pada waktu  
  = kecepatan benda pada waktu  
 
 
Gambar 1.1. Rangkaian Kinematic car 
 
Gambar 1.2. sketsa Kinematic car 
IV.  Prosedur Percobaan 
1. Alat disusun seperti yang terlihat pada gambar 
2. Papan lintasan diletakkan diatas meja praktikum 
3. Menghubungkan kabel ke power jack yang ada dibox hitam hingga layar LCD menyala 
4. Anak timbangan diletakkan dibagian atas kinematic car  
5. Tombol on yang terletak di kinematic car dinyalakan, kemudian atur jarak yang diinginkan 
dengan meletakan benda penghalang atau tangan untuk menghentikan kinematic carnya 
6. Waktu dan jarak dicatat , yang otomatis sudah terdeteksi sensor yang terletak pada LCD  
 
7. Menambahkan anak timbangan tergantung masa anak timbangan tersebut 
8. Percobaan diulangi 1-5 kali 
 
V. Tugas Pendahuluan  
Bima dan Aril berlari sepanjang lintasan garis lurus A ke B berjarak 60 m. Bima berlari dari A 
ke B, sedangkan Aril dari B ke A. Setelah 10 detik kedudukan Bima menjadi 40 meter dari 
A dan Aril 50 meter dari B. Hitunglah perpindahan dan kecepatan masing-masing mereka? 
LEMBAR DATA  
Nama            : 
Kelompok     : 
Kelas             : 
Hari/Tanggal : 
 
Data Percobaan : 
No Massa beban Jarak Waktu 
1  
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